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ANNUAL REPORT
HEBRON
ANNUAL REPORT
of  THE
Municipal Officers
OF THE
TOWN OF HEBRON
FOR THE
Year Ending February
1926
1926
Advertiser Print, Norway, Maine
Town Officers
Clerk
E. E. JOHNSON
Selectmen Assessors and Overseers o f the Poor 
H. H. MERRILL E. L. GURNEY L. L. SNELL
Treasurer
E. E. JOHNSON
Superintending School Committee
E. L. GORDON MRS. M. E. ROWE H. G. BOWMAN
Superintendent o f Schools 
ELMER. C. VINING
Collector and Constable
L. E. WHITMAN
Town Constable
C. W. CUMMINGS 
Health Officer 
DR. LESTER ADAMS 
Board of Health
DR, LESTER ADAMS E. L. GORDON
Sealer o f Weights and Measures
A. M. FOGG 
Fire Ward
L. E. W HITMAN 
Trustees of Moody Library
R, A. PIERCE D. P. CUSHMAN MRS. EMILY CONANT
Librarian
L. E. WHITMAN
MRS. SADIE CUMMINGS 
Truant Officers
0. F. SAWYER
Selectmen’s Report
To the inhabitants of the Town o f Hebron.
r
Revised Statutes, Chapter 4, Section 41
Persons charged with the expenditures of the money of a Town 
shall, on or before the morning of each annual meeting, make a full 
detailed written or printed report o f all their financial transactions 
in behalf o f the Towu during the municipal year, immediately preced­
ing, with a full account of the receipts and disbursements during that 
period, and to whom and for what purpose each item of the same was 
paid, with a statement in detail o f the indebtedness and resources of 
the Town.
Assessors’ Report
Real estate, resident ..................
Real estate, non-resident ..........
Personal estate, resident ..........
Personal estate, non-resident . .  .
$ 68,705 00
Grand total ........
Total value of land 
Total value o f buildings
Number of taxable polls, 171. 
Number of non-taxable polls, 15. 
Poll tax, $3.00.
Rate of taxation, .048. 
Commission for collecting, .01.
TOW N 'RAISED AT ANNUAL MEETING, MARCH 2, 1925
Summer work on roads and bridges and patrol
labor ...........................
Winter work 
Cutting bushes............
Snow roller ...................
Tool house .....................
Town office b i l l s ..........
Miscellaneous account . 
A. A. Dwinal Post 
Free High S ch oo l........
Superintendent’s salary 
Common schools . . . . . .
Text books .....................
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Repairs .....................................     600 00
Flags ...........................................................   15 00
State Aid road w o r k ............................................  500 00
In terest..................................................  250 00
Surface road beyond C. H. George place........... 150 00
Grading and straightening Cushman Hill . . . .  400 0Q
Moody Public L ib ra ry ......................    50 00
Four weeks extra school ......................................  475 00
Forty gallon chemical extinguisher.....................  50 00
Total 
State tax . 
County tax 
Overlay . . .
.....................$12,165 00
$2,253 81 
675 64 
388 49
$3,317 94
Commitment .................................................................................... $15,482 94
Commitment ......................................................... $15,482 94
Supplementary taxes ..........................................  31 30
$15,514 24
LIV E  STOCK TAXED
144 Horses ............................................................$13,010 00
2 Ponies ...........................................................  50 00
358 Cows ............... . . . .......................................... 12,638 00
7 Oxen .........................................................; . . .  470 00
55 Three year o ld s ..........................................     2,075 00
51 Two year olds ...............................................  1,472 00
484 Hens ...............................................................  605 00
13 Swine .............................................................  275 00
Total .................................................................................... $30,595 00
EXEM PT LIVE STOCK
71 One year olds ............................................ $ 1,176 00
39 Sheep ................. v • • ..................................  280 00
34 Swine .......................................................; .  735 00
2,436 Hens .............................................................  3,046 00
Total $ 5,237 00
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PERSONAL ESTATE AND REAL, OF SOLDIERS 
Exempt by law .............................................................................. $3,035 00
OTHER PERSONAL PROPERTY
Machinery not taxed as real estate................. .$ 350 00
Stock in trade .................................................... 7,400 00
12 small b o a ts ...................................................... 270 00
Logs .....................................................................   1,765 00
'W ood and bark .................................................. 3,012 00
L u m ber........ 1........................................................  630 00
Pulp wood ..........................................................  108 00
32 carriages .......................................................... 930 00
101 au tos................................................................  17,340 00
51 musical and r a d io .........................................  4,700 00
Tractors .....................................  1,150 00
Gas engines .......................................................... 380 00
Motorcycle ............................................................  75 00
Total $38,110 00
ORDERS DRAWN FOR STATE AND COUNTY TAX
State tax ...................................................................... : ................$2,253 81
County t a x ....................................................................................... 675 64
State Treasurer, dog tax ...........................................................  129 00
ORDERS DRAWN FOR SCHOOL ACCOUNT
Teachers ’ wages
Fuel ....................
Tuition, Minot . .
Conveyance ........
Janitor ................
Unexpended, 1925 
I
$3,270 50 
182 00 
241 63 
77 00 
98 45 
768 11
$4,637 69
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Resources
Raised by town ..................................................... $2,675 00
From State ............................................................. 1,253 57
Minot tu ition ...........................................................  236 02
Buckfield tu it io n ......................................................  216 00
Turner tu it io n ..........................................................  20 00
S. O. Terrill ........................................................... 3 00
Unexpended, 1924 ................................................  234 10
. $4,637 69
TE X T BOOK ACCOUNT
Overdraft, 1924 .......................................... ’ ...........$ 10 81
Expended.....................................................................  176 28
$187 09
Raised by town, 1925 ........................................................................ 150 00
Overdraft $ 37 09
REPAIR ACCOUNT
Unexpended, 1924 ......................................................$170 30
Raised by town ..................................................   600 00
Supplies sold ................   12 00
Credit from Ralph Butts . i ...................................  2 13
Expended
$784 43 
599 08
Unexpended ............................................................. ’..............$185 35
I
HIGH SCHOOL TUITION ACCOUNT
Unexpended, 1924 ......................................................$497 67
Received tuition .....................................................  30 00
Raised by to w n ............................................................. 500 00
Received from State \.....................  600 00
$1,627 67
Expended, 1925 ..........I . .  * ..............................................................  1,229 41
Unexpended $ 398 26
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SUPERINTENDENT’S ACCOUNT
Raised by to w n ..........................................................$245 00
Unexpended, 1924 : .................................................. 8 16
Expended, 1925
$253 16 
245 00
Unexpended .......................................................................... $ 8 16
SCHOOL COMMITTEE OFFICE EXPENSE
Unexpended, 1924 ....................................................$ 35 76
Expended, 1925 ........................................................ 6 60
Unexpended .......................................................................... $ 29 16
ORDERS DRAWN FOR SUMMER WORK ON ROADS
C. F. Sawyer........................................ ...................... $ 28 00
D. B. Perry................................................................ 7 00
E. C. M o n k . . . .......................................................... 13 00
L. G. Packard............................................................ 14 00
W. S. Washburn........ : ............................................. 6 50
G. W. Packard............................................................ 8 50
H. E. Yerrill.............................................................  10 50
C. H. Austin.............................................................. 9 75
W. G. Conant.............................................................. 35 88
H. J. Bacon................................................................ 18 78
F. L. Spiller.............................'.................................  18 78
N. D. Dixon.............................................................. 9 75
Amos Douglass......................................... ; .............. 9 75
O. A. Trundy.............................................................. 21 00
L. E. Doughty...........................................................  6 50
F. C. Ramsdell......................................................... 14 00
D. B. Perry...............................................................  7 00
E. C. Monk...................................................................... 6 50
Elma Parker...............................................................  6 50
F. H. Woodward.......................................................  44 66
E. C. Monk...............................................................  14 63
Elma Parker.............................................................  13 00
H. J. Bacon............................................................i 3 25
F. L. Spiller......................................................... ,.. 16 25
W. H. Packard......................................................    1 76
C. F. Sawyer...........................................   21 00
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O. A. Trundy...............
F. H. Woodward.........
F. L. Spiller...................
E. C. M onk..................
Elma P a rk e r ...................
H. J. Bacon .................
C. F. Sawyer...................
G. W. Cummings..........
O. A. Trundy.................
F. E. Rowe.....................
F. L. Spiller.............
A. H. Parker...................
Perley Doughty..............
F. H. Woodward...........
E. C. Monk.....................
J. L. Bumpus........ ..........
H. E  v errill...................
F. H. Marshall...............
J. C. Conant...................
B. R. Beals. . . . .............
W. H. Packard...............
F. L. Spiller...................
E. C. Monk.......................
A. H. Parker...................
D. B. Perry.....................
F. C. Ramsdell.................
F. H. Marshall.................
J. C. Conant. . . . . . . . . .
H. E. Verrill...................
Andrew Alholm...............
Daniel P iippo.................
F. D. Sturtevant.............
F. H. Woodward............
L. G. Packard.................
Perley Doughty...............
F. D. Sturtevant.............
W. B. Ramsdell...............
H. E. Verrill...................
H. W. Bearce.................
W. G. Conant.................
L. E. Perry.................
F. C. Ramsdell...............
D. B. Perry.......................
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E. C. M o n k . . . . . ...........
Francis . Sawyer...............
F. L. Spiller...................
F. H. W oodw ard..........
Charles Kyllonen..........
A. H. Parker...................
H. T. Glover & Son........
H. E. Verrill...................
F. H. Woodward............
F. L. Spiller...................
Francis Sawyer...............
A. H. Parker...................
E. C. Monk.....................
D. B. Perry.....................
C. F. Sawyer...................
E. C. Conant...................
W. G. Conant..................
F. H. M arshall...............
F. C. Ramsdell..............
H. J. Bacon.....................
F. H. Woodward..........
O. H. Trundy.................
H. E. George...................
E. C. Monk.............. .
A. H. Parker...................
F. L. Spiller...................
F. H. Marshall...............
M. E. Rowe.....................
F. H. W oodw ard..........
E. C. Monk.....................
A. H. Parker...................
Francis Sawyer...............
F. L. Spiller...................
O. A. T'rundy...................
C. E. Conant........ ‘ .........
C. H. Austin...................
W. G. Conant.................
C. O. Campbell...............
F. H. Woodward............
F. L. Spiller...................
E. C. Monk ..................
Francis Sawyer...............
A. IT. Parker...................
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H. J. Bacon.......................
O. . A. Trundy..................
W. B. Ramsdell................
A. H. Parker . . . . .............
Francis Sawyer.................
F. L. Spiller......................
F. H. Woodward................
F. H. Woodward...............
F. H. Woodward..............
Haskell Imp. Co................
H. J. Bacon....................... .
W. G. Conant.....................
F. H. Woodward.................
P. A. Doughty.....................
E. V. Monk...........................
J. M. Dudley........ ..............
E. G. Dudley.......................
L. Keene...............................
Berger M fg. Co...................
F. H. Woodward.................
B. R. Beals.........................
M. E. Rowe.........................
II. E. George.......................
L. J. Saunders...................
J. L. Bumpus.....................
C. F. Sawyer. ; ...................
Fred H all.............................
F. H. Woodward.................
R. L. W hiting.......................
G. W. Cummings...............
W. H. Packard...................
N. D. D ixon.........................
F. H. Marshall...................
H. J. B a co n ...'...................
F. L. Spiller.........................
C. H. Austin ...................
F. H. Marshall...................
F. D. Blake...........................
H. E. Verrill.......................
C. H. A u st in .......................
W. G. Conant.......................
H. J. Bacon.........................
A. H. Parker.......................
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E. C. Monk...........
Francis Sawyer..
F. L. Spiller........
F. H. Woodward
C. W. Libby........
G. W. Cummings 
Guy Campbell. . .  
Town o f Turner. 
F. H. Woodward.
17 88 
8 13
19 50 
24 56
5 50 
1 26 
7 60
18 00
6 24
$2,143 50
ORDERS DRAWN BY SELECTMEN FOR SUMMER WORK
A. T. Eastman.......
Ira Crooker............
H. E. Verrill.........
H. T. Glover & Son. 
Loring C. Packard
George Conant........
Leon A. Martin___
E. L. Gurney..........
Fred O. Hall..........
H. E. Verrill..........
F. H. Marshall . . . .  
F. D. Sturtevant.. .
$ 6 00
3 50 ‘
5 00 
14 00
6 50
4 50 
16 25 
19 50
1 00 
10 50 
14 25 
28 00
$ 129 00
Treasurer o f state patrol labor...................................................  490 20
Treasurer of state 50-50 labor...................................................... 104 25
$2,866 95
Resources
Unexpended 1924.....................i............................$ 4 17
Raised by town.....................................................  2,800 00
Treasurer o f state 50-50.....................................  50 00
$2,854 17
Overdraft $12 78
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50-50 PATROL ROAD
F. H. Marshall 
J. C. Conan t . . .  
H. E. Verrill . . .
E. C. Monk . . .
F. H. Woodward
F. L. Spiller . . .
A. H. Parker .
From S ta te .....................
Used from summer work
ORDERS DRAWN FOR LABOR AND M ATERIAL 
W IN TER WORK
B. E. Keene ...............
W. 6. C on ant.............
II. E. Verrill .............
W. L. W ashburn........
G. W. Packard
Henry W hitm an........
Daniel Piippo ...........
D. B. P e r r y ...................
L. E. P e r r y ..................
N. L. P e r r y ...................
M. E. Bearce ..............
Dwight. Cushman ........
G. H. Allen .................
H. G. B ow m an.............
R. P. G lov er ................
C. W. L ib b y .................
L. J. Saunders ............
H. W. Bearce ............
B. A. P ie rce ...................
A. B. Sturtevant........
C. W. Cummings ........
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H. E. George ...............
F. I. Sturtevant ...........
F. H. Woodward ...........
Francis Gurney ............
Leonard R im p p i..............
L. G. Packard ..................
W. J. M errill....................
Percy Monk ...................
E. C. Monk ....................
Henry Kyllonen ..............
Cleve M. Gurney ............
J. A. Hibbs .......................
O. C. Buck ..............
L. E. D ou gh ty ...............
Francis Sawyer ..........
Hamlin Dimock .............
F. H. W oodward..............
F. L. Spiller.....................
H. J. Bacon ..................
Perley Doughty ............
Harry T u ck er.................
0. A. Trundy .................
W. G. Conant ...................
C. F. Sawyer . . ; ...........
Mrs. J. M. Farris ..........
O. A. Trundy .................
Laurence Perkins ........
Hamlin Dimock ............
R. 0. Harris . .................
H. E. George .................
G. I. Conant .................
Daniel Piippo ...............
F. H. Marshall ...........
Henry Whitman ..........
O. P. Brown .......... .
H. T. Glover & S o n ........
Arthur Bernier ............
O. A. Trundy ...............
H. E. Verrill .................
Guy Campbell ...............
S. O. Terrill .................
F. H. W oodw ard..........
H. E. George .................
H. H. M errill.........
J. A. Hibbs ..........
Total ..........
Overdraft, 1924 . . .
$1,037 41
I
Raised by town . . . .  
Unexpended 
CUTTING BUSHES
S. O. Terrill ...................
E. C. Monk .................
A. H. Parker ................
F. H. W oodw ard ...........
A. H. P arker.................
E. C. Monk ...................
F. L. Spiller .............
Francis Sawyer . .............
A. H. Parker 
E. C. Monk 
F. L. Spiller ........
Francis Sawyer 
A. H. P a rk e r ..........
A. H. Parker .............
Francis Sawyer ...........
F. H. W oodw ard .........
F. H. W oodw ard...........
C. W. Libby .................
A. II. Parker .................
E. C. M o n k .....................
H. J. Bacon ...................
F. H. Woodward 
F. H. W oodw ard .........
Francis Sawyer .............
Total,  98 1-0
a n n u a l  t o w n  r e p o r t
Resources
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Unexpended, 1924 . . . ,  
Town raised ...............
F. H. Woodward ___
E. C. M o n k .................
A. H. Parker .............
Francis Sawyer ........
F. C. Ramsdell ........
O. T. Trundy ........
L. E. Perry ...............
B. C. L o w e ll...............
W. H. P a ck a rd .........
G. W. P ack ard ...........
W. L. Washburn 
H. J. Bacon ............
Berger Mfg. Co...........
F. H. Woodward . . . .
E. C. M o n k .................
A. H. Parker ............
P. R. M o n k .................
C. E. Keene .............
F. C. Ramsdell ........
O. A. T ru n dy .............
L. E. P e r r y .................
B. C. Lowell .............
W. H. Packard . .  * ..
G. W. P ack ard ..........
W. L. Washburn . . . .
H. J. Bacon ..............
Resources
STATE AID, SEC. 2 ■
Labor and Material
Unexpended
ANNUAL TOWN REPORT  
L. 6. Packard ...........
J. C. Conant ...............
G. W. Packard .......
F. H. Woodward 
E. C. M o n k .................
A. H. Parker .............
C. E. K een e .................
F. C. Ramsdell ........
O. A. Trundy 
L. E. P e r r y .................
B. C. L o w e ll...............
W. H. P ack ard ...........
G. W. Packard . . .
W. L. Washburn 
H. J. Bacon .............
L. G. Packard . . . . . .
F. H. Woodward 
E. C. M o n k .................
A. H. P ark er...............
O. A. T ru n d y .............
F. C. Ramsdell ...........
L. E. Perry ...............
B. C. Lowell ...............
W. H. Packard .........
G. W. Packard .........
W. L. Washburn . . .
H. J. Bacon .........
E. Y. M o n k .................
L. G. Packard ...........
G. W. Packard ........
G. W. Packard .........
F. H. Woodward
E. C. Monk .................
A. H. Parker ...........
0 . A. T ru n d y .............'
W. H. P a ck ard ...........
H. J. Bacon .............
J. C. Conant .............
H. E. Tucker ...........
$1,197 15
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Resources
Raised by town ..........
From State, due ........
• Unexpended, 1924 
Unexpended
THIRD CLASS HIGHWAY
Labor and Material
F. H. Woodward 
F. L. Spiller 
A. H. Parker . . . .  
Francis Sawyer 
C. H. Austin 
C. E. Conant 
P. A. Doughty ..  
W. G. Conant 
O. A. Trundy 
H. J. Bacon .. . 
Berger Mfg. Co. .
B. R. Beals . . . .  
W. G. Conant . . .  
F. H. Woodward
E. C. Monk . . . .
F. L. Spiller . . .  
A. H. Parker 
Francis Sawyer
C. H. Austin 
C. E. Conant
P. A. Doughty1. .. 
O. H. Trundy ,.  
J. C. Conant . . .
H. J. B a co n ___
F. H. Woodward 
E. C. Monk ___
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F. L. Spiller .............
A. H. Parker .............
Francis Sawyer ........
C. H. Austin ............
C. E. C onant.............
P. A. D ou gh ty ...........
W. G. Conant .............
0. A. Trundy ...........
F. H. W oodw ard........
W. G. Conant ...........
O. A. T ru n d y .............
J. C. Conant .............
H. J. B a c o n ..............
J. C. Conant .............
W. H. Packard .........
L. G. Packard ...........
G. W. P a ck ard ...........
G. I. Conant ............
F. H. W oodw ard___
E. C. M o n k .................
A. H. Parker ...........
C. H. A u stin ...............
C. E. Conant .............
P. A. Doughty .........
W. G. Conant ...........
W. H. Packard _____
L. G. P a ck a rd ...........
G. W. Packard . .
G. I. C on ant.............
F. H. Woodward . . . .
E. C. M o n k .................
A. H. P a rk e r .............
C. H. A u st in ...............
C. E. Conant .............
W. G. C on ant.............
J. C. Conant .............
W. H. Packard ........
L. G. Packard ........
G. W. P a ck a rd ...........
G. I. C on an t.............
E. Y. Monk : .............
F. H. Woodward . . . .
E. C. Monk ...............
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A. H. Parker 
Francis Sawyer 
O. A. Trundy ___
H. J. Bacon .........
W. H. Packard . . . .  
L. G. Packard . . . .
G. W. Packard . , .  
Berger Mfg. Co. 
H. E. Tucker ........
W. G. C on an t........
F. H. Woodward. . . .
F. L. Spiller..............
A. H. Parker.............
C. H. Austin.............
Francis Sawyer. . . . . .
C. E. Conant........ ..
H. J. Bacon...............
P. A. Doughty............
F. H. W oodw ard.... 
F. L. Spiller..............
A. H. Parker..............
E. C. Monk.................
C. H. Austin..............
Francis Sawyer. . . . . .
H. J. Bacon...............
O. A. Trundy.............
J. C. Conant..............
B. C. Lowell............... .
L. E. Perry...........
P. A. Doughty
F. H. W oodw ard....
F. L. Spiller...............
Francis Sawyer..........
P. A. Doughty............
O. A. Trundy..............
L. E. Perry.................
B. C. Lowell..............
SPECIAL RESOLVE
-Received from the State
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R. E. Keene..........
F. L. Spiller........
H. J. Bacon........
H. J. Bacon
Charles Parker.............
W. G. Conant................
W. G. Conant................
F. H. Woodward..........
C. H. Austin.................
F. H. Woodward
W. G. Conant...............
W. G. Conant.............
C. H. Austin.................
W. G. Conant...............
North East Metal C o ...
Berger Mfg. Co............
C. H. Austin.................
C. E. Conant.................
F. H. Woodward..........
H. E. Verrill.................
J. C. Conant...................
O. A. Trundy.................
A. H. Parker.. . .  
H. J. Bacon. . .  
Francis Sawyer.............
F. L. Spiller
E. C. Monk.............
F. L. Spiller.................
■ A. H. Parker.................
C. H. Austin.................
W. G. Conant ...............
C. E. Conant................
W. G. Conant.......... .
C. H. Austin.................
Raised by town
$398 36 
400 00
Unexpended $1 64
CUSHMAN H ILL
Received from state.
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SURFACE ROAD NEAR C. H. GEORGE PLACE
M. E. Rowe...................................................................$20 00
W. A. Bessey...............................................................  6 50
G. W. Packard............................................................  3 25
F. Ii. Woodward............................., .........................  12 00
E. 'C. Monk.................................................................... 9 75
A. H. Parker...................................    9 75
F. L. Spiller...........................   9 75
H. E. George......................................... •............... .. 14 00
L. G. Packard...........................................  30 00
J. C. Conant...............................................................  30 00
M. E. Bearce................................................................ 4 88
$149 88
Raised by town..................................................................................  150 00
Unexpended .......................................................................... $ 12
Town tools in charge of road commissioner, four bars, seven drills, 
two hammers, three picks, live machines, two rollers, two ploughs 
and one scraper.
F. H. WOODWARD, Road Commissioner.
SPECIAL APPROPRIATION SNOW ROLLER
Merton Millett......................................................... $265 00
Overdraft ............ .........................................................65 00
$330 00
Raised by t own. . ..............................................................................  265 00
Overdraft ................................................................................$65 00
SPECIAL APPROPRIATION FOR CHEMICAL
Trustees of Hebron Academy......................................................... $50 00
Tdwn raised............................................... .... ............. ................. .. $50 00
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APPROPRIATION FOR TOOL HOUSE
Hebron Home Tel. Co., " l a n d ” . . . !
Ira Crooker............................................
H. W. Bearce. ......................................
H. H. Merrill.........................................
H. H. Merrill.......................................
C. W. Meserve.......................................
Ira Crooker............................................
H. H. Merrill........................................
H. H. Merrill..........................................
F. L. H ay................................................
E. L. Gurney..........................................
F. L. H ay..............................................
Hebron Trading C o . . . .........................
F. H. Marshall......................................
• i
E. L. Gurney..........................................
C. W. Meserve........................................
Ira Crooker...........................................
Hebron Trading Co...............................
E. L. Gurney................. i ......................
J. L. Bumpus.......................................
Raised by town
Unexpended
ORDERS DRAW N FOR SUPPORT OF POOR
. i l
Leslie Perry, keeping tramp.............................
Otto Kyllonen, keeping tramp...........................
H. M. Heald, care o f Mrs. Henry Paradis. .
Unexpended 1924 . . . .
Unexpended 1925...........
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COMMITMENTS TO BANGOR STATE HOSPITAL
A. M. Fogg, care Samuel Owen.............................$ 2 00
G. W. Cummings, care Samuel Owen..................... 2 50
Alice Smith, care Samuel Owen............................. 30 75
H. H. Merrill, care Samuel Owen............................. 31 50
E. E. Johnson, care Samuel Owen.-....................... 1 50
E. E. Johnson, care Hattie Young.............................1 50
H. H. Merrill, -care Hattie Young...........................  33 50
D. M. Stewart, care Hattie Young.......................  16 00
C. W. Cummings.......................................................... 2 00
Selectmen’s services...... . ........................................... 4 25
$125 50
Received from town of Lisbon................................. $73 00
Received from town of Winter Harbor..............  52 50
$125 50
DEPENDENT CHILDREN
Treasurer of state....................................................... $42 08
C. F. Sawyer.................................................................  3 75
E. L. Gordon. . . .......................................................... 2 00 .
Geo. W. Cummings.....................................................  5 00
Overdraft .................................................................................$52 83
ORDERS DRAWN FOR MEMORIAL DAY
A. A. Dwinal Post..............................................................................$10 00
Raised by town............................................... .............................. . . .$10 00
ORDERS DRAWN FOR CEMETERIES
l
H. H. Merrill, care.of Merrill Cemeteries............ $ 3 00
Available fund. .\................................................... 37 79
Leaving a balance o f .....................................  .....................$34 79
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ORDERS DRAW N FOR TOWN OFFICERS
E. E. Johnson, bal. of treasurer’s salary, 1924.$ 8 00
C. F. Sawyer, bal. of selectmen’s salary, 1924..  51 17
A. E. Kingsley, moderator, 1925...........................  4 00
E. E. Johnson, part pay ak treasurer, 1925........  50 00
George Glover, ballot clerk...................................  3 50
M. W. Bessey, ballot clerk...................................... 3 50
L. L. Snell, part pay selectman, 1925........ ' . . . . .  87 50
George Glover, ballot clerk.................................... 3 50
M. W. Bessey, ballot clerk........................................ 3 50
EL H. Merrill, part pay, selectman, 1925... 102 75
E. L. Gurney, balance selectman’s salary, 1924 40 25
E. L. Gurney, part pay selectman, 1925. 49 00
F. D. Shurtevant, balance selectman’s sal., 1924 32 50 
E. L. Gurney, part pay selectman’s salary) 1925 28 00
E. E. Johnson, part pay treasurer, 1925........... 42 00
L. E. Whitman, collector o f taxes, 1924 and 1925 155 52
E. L. Gordon, school committee, 1925...................  5 00
Mrs. M. E. Rowe, school committee, 1925........... 5 00
H. G. Bowman, school committee, 1925............. 5 00
$679 69
Town raised.................................................................$900 00
Unexpended ............................................................... 45 54
$945 54
Unexpended ........................................................................... $265 85
MISCELLANEOUS ACCOUNT
E. E. Johnson, recording........................................$ 7 95
F. W. Sanborn, printing town report...................  102 03
W. H. Hardy, stationery..........................................  4 75
D. M. Stewart, board o f health...........................  10 00
Loring, Short & Harmon, office supplies............... 22 90
Maine publicity........................................................... 30 00
C. H. Howard, disinfectant.................................... 3 00
E. E. Johnson, postage........................  4 70
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Merrill & Henning, order books...........................  1 00
E. E. Johnson, recording.......................................  26 95
Loring, Short & Harmon, record book..............  8 75
L. E. Whitman, road hearing and expense........  7 00
H. W. Bearee, road hearing and expense..........  7 00
W. W. Cummings, road hearing and expense. . .  7 00
H. L. Irish, report of births and deaths..........  1 50
H. H. Merrill, postage, etc.....................................  5 64
C. B. Bankin, fumigating at M. E. Bowe’s ........  10 00
Trustees o f Hebron Academy, water tub..........  3 00
Loring, Short & Harmon, receipt book................  60
Agnes Bearee, water tub................ '.....................  2 50
L. E. Whitman, posting notices.............................  10 00
Hebron Grange, rent, 1925............................... 73 00
E. E. Johnson, recording......................................  7 50
E. E. Johnson, special elections..........................  7 00
E. E. Johnson, recording vital statistics.......... 14 75
E. E. Johnson, postage and express on ballots. . 7 34
Alton Wheeler, legal advice prior 1925................  6 00
L. E. Whitman, enforcing dog law....................... 14 25
W. L. Blake Co., bridge rail...................................  27 91
___________  i
: 1 $434 02
Overdraft 1924............................................... ......................  92 08
$526 10
Baised by town..................................................................................  500 00
O verdraft....................................... .......................................... $26 10
FIBE PATBOL
Victor Piiranen ....................................................... $ 3 60
Stanley Turner................................................. ....... 3 00
Overdraft 1924.........................................................  169 53
* $176 13
Beeeived from Minot........................................................................ 39 50
Overdraft $136 63
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ORDERS DRAWN FOR INTEREST
Paris Trust Co............................................................$149 99
Overdraft1 ................................................................... 17 46
$167 45
Raised by town.......................................................... $250 00
Interest on checking account.................................  50 32
$300 32
r
Unexpended.............................................................................$132 87
ORDERS DRAW N FOR HIRED MONEY
Paris Trust Co........................................................ $2,000 00
Paris Trust Co........................................................ 2,000 00
Paris Trust Co.......................................................  2,000 00
Paris Trust Co.. .................................................... 2,000 00
Paid in full $8,000 00
M OTHERS’ AID
Unexpended 1924............................................................................... $169 00
Unexpended, 1925........................................................... , .. .............. $169 00
ORDERS DRAWN FOR ABATEM ENTS TO L. E. W HITM AN 1925
Mrs. Ella Johnson, unable to pay........................... $ 3 60
Paul Purvis, unable to find...................................... 3 00
Alec Bloom, unable to find........................................ 3 00
C. E. Bonney, unable to find......................................  ,3 00
Sam Erickson, unable to find.................................... 3 00
Christie Harkenen, paid in Paris...........................  3 00
Alfred Jordan, paid in Lewiston...........................  3 00
Joseph Poulkenen, paid in O xford...........................  3 00
Charles Pierce, paid in Monmouth.........................  3 00
Nester Kulkki, unable to find.................................. 4 40
J. B. Ham & Co., error..............................................  24 00
v
$56 no
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DELINQUENT TAXES, 1925
C. II. A u stin ..............................................................$ 8 74
V. W. Bearce ............................................................ 18 84
Eugene Bryant ........................................................ 4 20
Henry Lovette ........................................................ 6 00
Severy Moilanen .................................................... 59 76
Oxford Bears F. 6. Ass ’n........................................  12 00
Merton Bawson .......................................................  11 04
Gerald Saunders.......................................................  8 28
Harry Staples............................................................ 8 76
$137 62
LIABILITIES OF TOWN
Monument Fund ................................................... $ 200 00
Cemetery Fund .....................................................  384 79
Library Fund “ Moody”  ...................................  1,533 58
Town officers, estimated ........ ............................  125 00
$2,243 37
To meet these liabilities, we have:
Cash in treasurer’s hands . . .............................$4,913 43
Due on 1924 and .1925 .........................................  153 35
Tax deeds, prior to 1925 .....................................  400 07
Tax deeds, 1925 ...................................................  386 12
Cemetery Fund .•...................................................  384 79
Monument Fund .................................................  200 00
Library fund " M o o d y ”  ...................................  1,533 58
Due from Henry Paradis .............. ..................  183 90
$8,155 24
Leaving a balance in favor of the town. . . $5,911 87
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RECOMMENDATIONS
We recommend raising the following sums:
Roads and bridges, summer work, including state patrol . . .  .$3,000 00
Snow bills ........................................................................................  1,200 00
Cutting bushes .............................................................................  300 00
Support o f Poor: .
Dependent children......................................................................... $ 125 00
Fire patrol .........................................    200 00
Snow roller .............................................................1......................  65 00
Town officers .................................................................................. 800 00
Miscellaneous ..................................................................................  500 00
State Aid, Sec. 1 ...........................................................................  500 00
Interest ............................................................................................  50 00
I
Respectfully submitted,
H. H. MERRILL,
E. L. GURNEY,
L. L. SNELL,
Selectmen of Hebron.
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MOODY LIBRARY
Moody Library Fund ......................................... $1,553 77
Raised by town .................................................... 50 00
Received from State Library Fund................... 2 47
$1,606 24
Book ca se ....................................................................
Elizabeth Cushman, librarian : .............................
B. Peck Co., books . . . .............................................
B. Peck Co., b oo k s ....................... ............................
Sadie Cummings, librarian ............................... ..
Rent for traveling library and exp. on book case 
Dwight Cushman, books .......................................
$ 17 00 
6 00 
1 50 
20 44 
3 75 
3 97 
20 00
$ 72 66
$1,533 58
RALPH A. PIERCE, 
EMILY B. CONANT, 
DWIGHT P. CUSHMAN,
Trustees of Moody Library.
Treasurer’s Report
E. E. JOHNSON, Treasurer, in account with the T ow n 'of Hebron, 
from Feb. 9, 1925 to Feb. 5, 1926.
Dr.
To cash from last report ...........................................................$ 2,898 lfl
Cemetery Funds ................................................... ........... • •• 384 79
Moody Library Fund ...........................................................  1,533 58
Tax deeds, 1925 ....................................    386 12
Tax deeds, prior to 1925 .......................................    400 07
Town clerk, dog licenses.......................................................  129 00
Town of Lisbon, commitment o f Samuel Owen............... ' 73 00
Town of Winter Harbor, commitment o f Hattie Young 52 50
Town of Minot, tuition, common schools .......................  273 66
Town of Buckfield, tuition, common schools...................  216 00
S. O. Terrill, tuition, common sch oo ls ....................................  3 00
L. M. Longley & Son, overpaid on hardware...................  2 13
Taxes; 1924 .................................................................  104 95
Taxes, 1925 ..............................................................................  14,883 09
State Treas., State highway .....................................................  50 00
Tax on bank stock ............................................  1 48
R. R. and Tel. tax ................................................  18 49
State highway, third class................................ 1,280 29
State highway, special resolve.......................  488 89
Improved state road, state a id .......................  697 15
School Fund .......................................................  1,853 57
Free Public L ib ra ry .......................................    2 47
Damage to sheep ............................................... 25 00
Dog licenses refunded...........................   26 22
From Moody Library Fund ..........................   30 69
Cemetery F u n d s ..............*..................................................  3 00
Tax deeds, interest and costs ........................................  497 43
Paris Trust Co., interest on checking account ...................  50 32
Hired money .............’..................................................................  3,000 00
$34,365 06
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Cr.
Selectmen’s orders ............................................. . ...................... $26,747 07
Moody Library Fund ..............................................................  1,533 58
Cemetery Funds ..........................................................................  384 79
Tax deeds ..................................................................................... 786 19
Cash in treasury ...................................  4,913 43
$34,365 06
Respectfully submitted,
E. E. JOHNSON, Treasurer of Hebron.
We have examined the books and accounts of E. E Johnson, Treas­
urer, and find them correct, as above set forth.
*
H. H. MERRILL,
E. L. GURNEY,
L. L. SNELL,
Selectmen of Hebron.
Vital Statistics
MARRIAGES
1925
April 18, James H. Prince and Emma Eggert.
Aug. 29, Henry Snell Johnson and Stella Ida Smith.
Sept. 1, Clarence L. Proctor, Jr., and Hannah Blondel 
Sept. 5, C. Francis Sawyer, Jr., and Doris L. Douglass.
Oct. 25, Benjamin Sturtevant and Myrtle Brawn.
Nov. 24, Winford F. Brown and Alice M. Bumpus.
Dec. 19, Eric O. Berg and Elizabeth W. Cushman.
BIRTHS
1925
Mar. 25, Maynard Ivan Trundy, son of Oscar and Myrtle Trundy. 
' Sept. 6, Siiri Pulkkinen, daughter of Victor and Annie Pulkkinen. 
Sept. 22, William Henry King, son o f William and Elvina King. 
Nov. 14, Gerald Hilton Campbell, son of Guy and Mary Campbell. 
Dec. 10, Lester Lee Paradis, son of Henry and Elmeda Paradis.
1926 ______
Jan. 4, Alberta May Thorpe, daughter of Harold and Ruby Thorpe.
DEATHS
1925
Jan. 28, Adoniram J. Merrill, aged 92 years, 5 days.
Feb. 20, Leona Demers, aged 28 years, 2 months, 9 days.
Mar. 5, Astede Willette, aged 26 years, 5 months, 7 days.
Feb. 22, Charles Nelson, aged 61 years, 6 months, 11 days.
Mar. 9, Edward Holmquist, aged 27 years, 7 months.
Mar. 11, Ida B. Whitman, aged 48 years, 3 days.
April 13, Patrick Perry, aged 34 years, 7 months, 23 days.
May 21, Eurydice Sturtevant, aged 90 years, 1 month, 7 days.
June 3, Rose Anna Nadeau, aged 22 years, 7 months, 18 days.
June 1, Aline Burns, aged 20 years, 2 months, 13 days.
July 15, Ruel Thyng, aged 18 years, 1 month, 24 days.
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July 21, Alden Chase Whitman, aged 78 years, 8 months, 6 days. 
July 24, Camilla Bolduc, aged i7 years, 7 months, 27 days.
July 27, Charles Gilbert, aged 78 years, 3 months.
Aug. 5, Mabel Scott, aged 28 years, 11 months, 6 days.
Aug. 7, Arthemise M. Brew, aged 28 years, 9 months, 11 days. 
Aug. 26, Robert C. Marshall, (died in Northborough, Mass.), aged 
81 years, 13 days.
Sept. 24, Iola F. Lovejoy, aged 28 years, 6 months, 14 days.
Oct. 10, Edwin G. Dudley, aged 77 years, 11 months.
Nov. 2, Fannie T. Whitman, aged 52 years, 22 days.
Nov. 4, Ora P. Brown, aged 49 years, 7 months, 26 days.
Nov. 6, Freeman C. Grover, aged 79 years, 1 month, 2 days.
Nov. 8, John Nota, aged 44 years.
Nov. 24, Joseph Adamowitch, aged 25 years, 11 months.
1926
Jan. 17, Florence Letourneau, aged 33 years, 24 days.
Jan. 27, Bertha A. Bumpus, aged 58 years, 5 months, 22 days. 
Jan. 27, Edwin M. Glover, aged 68 years, 11 months, 18 days.
E. E. JOHNSON, Town Clerk.
Report of the
Superintendent of Schools
To the School Board and Citizens of the Town of Hebron:
I herewith submit my fourth annual report o f the schools o f this 
town for the municipal school year ending February 1, 1926.
The year has witnessed the usual changes in the personnel of our 
teaching staff. While we lost some good teachers who were with us 
last year we were very fortunate in those whom we selected to take 
their places. When out-of-town teachers are employed in our schools, 
and this condition exists altogether too frequently in many rural 
communities, every June finds school officials face to face with the 
perplexing problem of replacing some of their old, experienced teach­
ers with teachers who are untried and unfamiliar with local school 
conditions. In such cases it is the duty of the school management 
to see to it that, in this inevitable ebb and flow of rural teachers, 
the schools do not suffer thereby; and it taxes their ability to the 
limit to successfully cope with such a situation.
The ideal school system, as I conceive it, is a resident corps of 
teachers, well educated, well trained, well paid, in school buildings 
that are modern, with ample equipment, and with well kept grounds. 
A resident board of teachers, all things being equal, will do better 
work because they Will naturally take greater interest in their work. 
This is their home town, their school, their commun^y. The chil­
dren come from the homes o f  their neighbors and their friends; they 
understand their home life and they can do better work for them 
because they know their needs, their capacities, and their limitations.
I have said above that we were fortunate in selecting teachers to 
fill, the vacancies that occurred at the close o f the last spring term. 
At the Alders school we lost Mrs. Bradford, who had been in this 
school for the past five years. Her resignation came as a surprise 
and was much regretted by everybody. She had been in this school 
so long that she was thoroughly acquainted with all the children; 
she knew the kind of school work that each and every one o f them 
could do; she knew just what kind of instruction each one needed 
most and she was always willing and ready to help them. When 
the fall term opened Mrs. Eastman took up the work and with rare 
skill and ability she is still carrying it on. As the citizens of this
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community well know, Mrs. Eastman is a fine teacher. She is well 
trained for her work and her methods of instruction are excellent- 
and her pupils are making good progress.
As the time drew near for the opening of the fall term it became 
apparent to the school board that it would not be expedient- to open 
the Sodom school for the fall term at least. The pupils in that 
neighborhood were so few that the school could not be maintained 
without too great a financial loss to the town. So they were con­
veyed to the Brighton Hill school. These two schools thus united 
were under the instruction of Miss Helen Maxim. Miss Maxim is a 
young teacher, progressive in her ideas, sound, in her methods, and a 
good worker. She grows with experience and her work is commend- 
• able.
At the Academy school Mrs. Conant is still directing the work. 
This is her third year at this school. Her work is worthy of care­
ful consideration. I f  you visit her various classes you are impressed 
with the stress that is placed upon accuracy in the work of the 
pupils. No slipshod methods or half performed work are allowed to 
pass the rigid censorship. In such subjects as arithmetic and Eng­
lish grammar too much emphasis cannot be placed upon accuracy. 
It has been the tendency for the past few years to sugar-coat these 
subjects. Not so in this school. They are receiving the emphasis 
that is their due.
At No. 8 we lost a good teacher when Mrs. Rawson moved out of 
town. We were fortunate when Miss Conant decided to accept the 
position thus made vacant and the good work started during the 
fall term, is being continued this winter. This school is having a 
very profitably year.
At the Nelson Miss Drake is meeting with good success. She has 
fine methods acquired from our normal schools and in her school one 
can see how much help a young teacher with little previous teaching 
experience, can receive from one or two summer terms of normal 
training. It is unthinkable that any young teacher who intends to 
follow teaching as a profession should neglect the excellent training 
that our normal schools are now offering during the summer vacations 
at so little cost. A trained teacher in every school in Maine by 1930 
is the goal towards which we are striving. What an opportunity is 
opened up to every young man or woman who is ambitious to forge 
ahead in this world!
A retrospect of the schools of Hebron: What will it reveal? Is 
the teaching standard up to that of past years? Is it any better?
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Human judgement/ is not infallible. The Roman Pontiff is the only 
man I know who claims infallibility and many of us are not willing 
to concede it even to him. Are our schools standing still or retro­
grading when all other human endeavors are stamped with ear-marks 
of progress? I do not believe it. I believe we are making progress 
as rapidly in our schools as we are in any other line of human effort.
New toilets were constructed at No. 8 this summer and this school 
building is now in fine condition. According to the standards of con­
struction adopted by our State Dept, of Education this is a perfect 
school building. The lighting, heating, ventilation and toilet ar­
rangements are in harmony with accepted standards. All the school 
buildings in town are in very fair condition and they are good 
representatives of the type o f building that was in vogue when 
these buildings were constructed. They have been kept in good repair 
and are comfortable. Some minor repairs on the desks are needed.
The school at Sodom is in session this winter* It was not deemed 
advisable to convey the pupils such a distance at this time o f  the 
year. Doubtless in a few years this school will have to be closed 
for good.
At the last annual town meeting sufficient money was raised to 
maintain a school year of 36 weeks. This gives a school year of the 
same length as that maintained by our cities and large towns, I am 
very glad that the people saw fit to do this. It shows a very fine 
public; spirit in behalf of the schools.
There are at present -fifteen Hebron students engaged in secondary 
school work; seven in Buekfield High, six in Hebron Aacdemy, and 
two in Lee Academy. These represent a class o f students who value 
the worth of an education and they are willing to undergo sacrifices 
to obtain one. While I do not know the kind of work they are doing 
at the two Academies mentioned above as they are not under my 
supervision I do know that those at the Buekfield High are making 
good.
The following attendance statistics are taken from the teachers’ 
registers and from the records of my regular visits to the schools:
Registration, spring term, 1925.......................................................... 81
Av. Att., spring term, 1925..........................................  ...................68.49
Percent, att., spring term, 1925.......................................................... 85
Registration, fall term, 1925................................................................. 82
Av. att., fall term, 1925........................................................................72.61
^ Percent, att., fall term, 1925............................................................... 89
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Grouping these statistics by schools we obtain the following table 
for the fall term, 1925.
School Registration Av. Att. Per. Att.
Brighton H ill..........................................................17 13.78 81
Alders .......................................................................20 18.9 95
Nelson ....................................................................  8 7.3 91
No. 8 ........................................................................ 9 7.63 85
Academy .................................................................28 25 90
It will be observed from the above tables that the attendance was 
much better during the fall term than it was during the spring term. 
This may have resulted from several causes,— better service on the 
part of attendance officers, better attitude towards the schools on 
the part of the pupils, or less moving about on the part of the par­
ents. Whatever may have been the cause the fact is evident and it 
may well give satisfaction to those who have the interest o f the 
schools at heart. One surprising fact is the evidence of improve­
ment in the attendance at the Nelson school. Here for several past 
years we have had more or less trouble with some of the children 
about attending school. These children have left town and their 
place is taken by other children who give us no trouble about at­
tending school.
It is always customary in rural sectons of Maine to close a re­
port of this nature by a financial statement covering all expenditures 
in the various departments of school affairs. This report is no ex­
ception to the general rule and below will be given what I  believe 
to be a faithful account of all expenditures.
SCHOOL RESOURCES
Raised by town.......................................................$2,675 00
Received from state................................................  1,253 57
Unexpended 1925....................................................  254 10
Tuition from Buckfield........................................  216 00
Tuition from Minot................................................  236 02
S. O. Terrill, (tu ition )..........................................  3 00
Total
V
$4,637 69
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SCHOOL EXPENDITURES
Teachers’ wages
Fuel .........................
Janitors ...................
Conveyance .............
Tuition to M inot. . .  
Unexpended ..........
\
Total $4,637 69
Spring Term:
School Teacher Weeks Wk. Wage Amt.
Brighton H ill.. Virginia Conant 
A lders...............Olive Bradford ..
Sodom ...............Hannah Blondell 
Academy............Gertrude Conant 
No. 8..................Aldana Phillips ..
Nelson................Helen Maxim . . .
Total spring term wages.................
Fall Term:.
School Teacher
Brighton H ill..H elen Maxim........
A lders...............Iva Eastman .........
Academy............Gertrude Conant .
No. 8..................Margaret Rawson.
Nelson................Mary Drake .........
Total fall term w a g e s .....................
Winter Term: In session.
School Teacher
Brighton Hill. .Alice Ramsdell . . .
Alders................ Iva Eastman .........
Sodom ............... Helen Maxim
Academ y...........Gertrude Conant . .
No. 8 .................Virginia Conant . .
N elson ...............Mary Drake .........
Total winter term ’s wages .............
Last years wages paid this y e a r ... 
Total teachers’ wages .....................
Weeks Wk. Wage Amt.
Weeks Wk. Wage Amt.
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F. E. Gurney ..........
J. F. M o o d y .............
Lester Packard 
A. T. Eastman 
H. G. Bow m an.........
H. W. Bearce ..........
M. E. R o w e ...............
Severi Moilanen . . .
Oliver C. B u c k ........
M. E. R o w e ...............
Stearns & Daniels . 
F. E. Gurney ..........
H. H. Merrill ..........
Elizabeth Johnson .
Everard Monk ........
E nni  Kyllonen ........
Waino Ahlholm 
James G urney..........
Helen Maxim ........
J. F. Moody ..........
Edna Pulkkinen . . . .  
Everard Monk 
Total ............................................................................
CONVEYANCE ACCOUNT
Fred Maxim ................................................................................
COMMON SCHOOL TUITION ACCOUNT
Town of Minot ..........................................................................
Unexpended ................................................................................
Total $4,637 69
JANITOR ACCOUNT
Total . .
FUEL ACCOUNT
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HIGH SCHOOL TUITION ACCOUNT 
Resources
Unexpended, 1925 ............................. ...................... $527 67
Raised by to w n ..........................................................  500 00
Received from S ta te ........ . .................. *.................  600' 00
Total ...................................................................................... $1,627 67
Expenditures
City of Auburn .......................................................$ 32 88
Town of Paris ...........................................................  50 00
Leavitt Institute ...........................................   40 00
Town of Buckfield ................................................  330 03
Hebron Academy ................................................... 4i54 50 •
Lee Academy .............................................................    230 00
Gould Academy ............    92 00
Unexpended .............................................................   398 26
Total ...................................................................................... $1,627 67
TEXT BOOK ACCOUNT 
Resources
Raised by to w n ...........................................................$150 00
Overdraft .................................................................... 37 09
Total ............................................................... .........................$187 09
Expenditures
Silver, Burdett & Co................................................... $ 21 11
Macmillan Co.......................................................   4 50
Ginn & Co.......... ...............................   35 69 '
Little, Brown & Co....................................................  3 93
American Book Co......................................................  15 27
Houghton, Mifflin Co..................................................  4 17
Benj. H. Sanborn & Co.............................................  22 83
World Book Co...............................................     3 82
Arlo Pub. Co...............................................................  21 22
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D. C. Heath & Co.........
Charles E. Merrill Co. . 
J. L. Hammett Co. . . .  
Edward E. Babb & Co. 
Overdraft, 1925 ..........
H. E. G eorge.......................
Boy Goodrich ...................
Delmar Foss .....................
M. E. R o w e .........................
J. F. Moody .....................
Arthur Bernier ...............
W. B. K een e .......................
Mr A E. E. Johnson ........
E. E. Johnson ...................
H. G. B ow m an..................
H. A. B ecord .......................
L. W. Keene .....................
L. M. Longley & S o n ........
A. B. Sturtevant...............
Mrs. A. B. Sturtevant . .  
Cleve M. Gurney .............
F. E. Gurney ...................
J. L. Bumpus ...................
Byan & Buker ...................
Mrs. Ella Johnson ..........
Expenditures
Total .
Unexpended, 1925 ......................
Baised by town, 1923, special .
Baised by town, 1925 ..............
Supplies s o ld .................................
Credit (B. Butts) ......................
BEPAIBS ACCOUNT 
Besources
Total
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Charles G. Blake ....................................................... 45 65
H. G. Bowman ......................................................... 32 96
H. W. B ea ree .............................................................  26 10
A. W. Walker & S o n ................................................  4 00
J. B. Cole & Son ...................................................! 8 50
Ralph R. Butts ....................................................... 7 1 0
L. S. Billings ...........................................................  22 85
L. M. Longley .& Son ..............................................  10 98
Arthur Bernier .........................................................  10 80
E. L. Gordon .............................................................  2 63
George W. Cummings ............................................  2 40
E. H. Johnson ...........................................................  80
Ralph R. B u tts ................... , .....................................  1 19
L. M. Longley & Son ............................................  4 50
F. E. Gurney .............................................................  4 40
H. G. Bowman .......................................................; 8 01
Unexpended.......................................... '......................  185 35
Total ........................................................................................ $784 43
SUPERINTENDENT »S ACCOUNT 
Resources
Raised by town ...................................................................................$245 00
•-----  Expenditures
Elmer C. Vining ................................................................................$245 00
OFFICE EXPENSE ACCOUNT 
Resources
Unexpended, 1925 .................................. ............................................$ 35 76
Expenditures
Elmer C. V in in g .........................................................$ 6 60
Unexpended, 1926 .....................................................  29 16
Total $ 35 76
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The school board recommend that the following appropriations be 
raised for the support o f schools for the school year 1926-’27:
’ Common schools ............................................................................. $2,650 00
High School Tuition*...................................  500 00
Superintendence ............................................................................  245 00
Text Books ..................................................................................... 200 00
Repairs ............................................................................................. 600 00
Respectfully submitted,
ELMER C. VINING, Supt. o f Schools.
Warrant for Town Meeting
State of Maine County o f Oxford, ss.
To L. E. Whitman, a constable in the town of Hebron, in said county:
In the name of the State o f Maine you are hereby required to noti­
fy  and warn the inhabitants of said town of Hebron, qualified by law 
to vote in town affairs, to assemble at Hebron Grange Hall in said 
town on the first day of March, 1926, at ten o ’clock in the forenoon, to 
act on the following articles, to wit:
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a clerk for the ensuing year.
Art. 3. To see if the town will accept the report as printed.
Art. 4. To choose a treasurer for the ensuing year and fix his 
compensation. # . . ' i
Art. 5. To choose a chairman to the board of selectmen.
Art. 6. To choose a second selectman.
Art. 7. To choose a third selectman.
Art. 8. To choose a board o f Assessors.
Art. 9. To choose one member of Board of Overseers o f Poor for 
three years.
Art. 10. To choose a road commissioner for the ensuing year and 
fix his compensation.
Art. 11. To choose one member o f school board for three years.
Art. 12. To choose a collector and fix his compensation.
Art. 13. To choose a fire ward and fix his compensation.
Art. 14. To choose all other necessary town officers.
• , *
Art. 15. To see what sum of money the town will grant and raise 
for support of poor.
Art. 16. To see what sum of money the town will grant and raise 
for summer work on roads and bridges and patrol labor.
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Art. 17, To see what sum of money the town will grant and raise 
for winter work. •
Art. 18. To see what sum of money the town will grant and raise 
for cutting bushes.
Art. 19. To see what sum of money the town will grant and raise 
for town officers’ bills.
Art. 20. To see what sum of money the town will grant and raise 
for miscellaneous account.
Art. 21. To see what sum of money the town will grant and raise 
for A. A. Dwinal Post, for Memorial Day.
Art. 22. To see if  the town will grant and raise the sum of $300 
to repair No. 4 Hill, by making better ditches and by putting in suit­
able culverts and bars to prevent the water from washing the road, 
also by cutting down and filling in at the bottom of the steepest pitch 
and by doing any other work necessary to put the road in a more 
permanent condition.
Art. 23. To, see what sum of money the town will grant and raise 
for Free High School, according to the school laws of 1903.
Art. 24. To see what sum of money the town will grant and raise 
for superintendent’s salary for 1926.
Art. 25. To see what sum of money the town will grant and raise 
for common schools. - .
Art. 26. To see i f  the town will vote to pay each member of the 
superintending school committee annually $5.00 for each meeting, i f  
attended, o f the joint committee of the towns composing the Union, 
and $2 for each meeting of the local committee attended, a record of 
the attendance o f each member o f the committee at these meetings to 
be kept by the superintendent o f schools and given to the selectmen * 
at the end of the year so each member may receive pay according to 
the provisions of this article.
Art. 27. To see what sum of money the town will grant and raise 
for school committee, office expense account, textbooks and for re­
pairs.
Art. 28. To« see if  the town will vote to authorize the superintend­
ing school committee to maintain for the coming year, any school, 
the average attendance of which for this school year is less than 
eight pupils, if  in the opinion of the committee such maintenance 
seems advisable.
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Art. 29. To see what sum of money the town will vote to grant 
and raise to be expended and used for advertising the natural re­
sources, advantages and attractions of the State of Maine.
Art. 30. To see i f  the town will vote “ yes”  or “ n o ”  on the ques­
tion of appropriating and raising money necessary to entitle the town 
to State Aid, as provided in Section 19 of Chapter 25 of the Revised 
Statutes of 1916. '
Art. 31. To see what sum o f money the town will grant and raise 
for State Aid road work, according to Section 19, Chapter 25, o f the 
Revised Statutes o f 1916.
Art. 32. To see what sum of money the town will vote to raise 
for Mothers’ Aid.
Art. 33. To see what sum o f riionfey the town will grant and raise 
for dependent children.
Art. 34. To hear report from librarian committee and act on same.
Art. 35. To see what sum of money the town will grant and raise 
for the Moody Public Library.
Art. 36. To see i f  the town will vote to instruct its treasurer by 
the written consent of the Selectmen to hire money for the use o f the 
town.
Art. 37. To see what sum of money the town will vote and raise 
for payment o f interest for the ensuing year.
Art. 38. To see i f  .town will vote to abate the real estate tax o f 
Mrs. Ella Johnson for the year of 1925.
Art. 39. To see i f  the town will vote to raise the sum of $65, it 
being the overdraft in 1924.
Art. 40. To see i f  the town will vote to raise the sum of $200 
for fire patrol.
Art. 41. To see i f  the town will vote to grant and raise the sum 
of $200 to widen and gravel the road leading from Ralph Pierce’s 
driveway to State Aid No. 2.
Art. 42. To see i f  town will vote to grant1 and raise the sum of 
$150 to straighten a curve in the road near W. H. Packard’s.
Art. 43. To see i f  the town will vote to authorize the treasurer 
to execute the necessary papers to release the town’s right on ac­
count of tax sales.
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Art. 44. To transact any other business that may legally come 
before the meeting.
Hereof fail not and have you this warrant with your doings there­
in .
The selectmen hereby give notice that they will be in session for 
the purpose o f revising and correcting the list of voters at the Grange 
Hall at nine o ’clock in the forenoon on the day of said meeting.
Given under our hands at Hebron this sixth day of February, A. D. 
1926.
H. H. MERRILL,
E. L. GURNEY,
L. L. SNELL,
Selectmen of Hebron.
